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Постановка завдання. У додатках комп’ютерної графіки (як для 
традиційних, так і для Інтернет-додатків) перед нами часто стоїть завдання 
для створення різних текстур – растрових зображень, які будуть накладатись 
на поверхні інших зображень чи інших графічних об’єктів. Різні типи текстур 
можуть накладатися на об’єкти по-різному. Це залежить від самої текстури 
та графічного об’єкту на який ця текстура буде накладатися. Графічні 
зображення можуть складатися з великої кількості шарів різної степені 
прозорості. Для накладання шарів графічних зображень існують різні 
алгоритми. Деякі з них представлені в таких графічних редакторах, як Adobe 
Photoshop та Gimp.  
Метою статті є визначення та характеристика алгоритмів накладення 
пікселів растрових зображень. 
Виклад основного матеріалу. При вирішенні деяких завдань 
комп’ютерної графіки, віртуальної реальності та ін. виникає необхідність 
поєднання декількох растрових зображень, отриманих різними способами. 
Наприклад, нейрохірургу накладання на екрані дисплея зображень з атласу 
головного мозку з томографічними зображеннями мозку пацієнта може 
допомогти при операції. Зараз ми розглянемо деякі методи для поєднання 
зображень [1]. 
Метод врізання одного зображення в інше доцільно застосовувати в 
тому випадку, коли на одному із зображень, наприклад на зображенні, 
отриманому в інфрачервоному діапазоні, знаходяться невеликі фрагменти, а 
інша частина зображення обнуляється. Отримане зображення попіксельно 
складається із зображенням іншого джерела. Наприклад на інфрачервоному 
зображенні стіни лінії прихованої електропроводки легко виділяються 
пороговою бінаризацією, і отримане зображення можна попіксельно скласти 
із зображенням стіни, отриманим у видимому спектральному діапазоні. 
Недолік такого підходу полягає в тому, що на отриманому зображенні 
фрагменти різних зображень частково чи повністю заміщають одне одного, 
що погіршує візуальне сприйняття вихідного зображення [2].  
 
Рис. 1. Метод врізання одного зображення в інше 
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У методі рядкового запису результуюче зображення виходить шляхом 
почергового запису рядків одного і іншого зображення, наприклад записи 
рядків першого зображення в парних рядках і другого зображення - в 
непарних. Аналогічно можна використовувати послідовний запис стовпців. 
Основним недоліком даного підходу є відома з фізіології зору здатність 
людини добре виділяти вертикальні і горизонтальні лінії з повторених 
наборів пікселів [3]. В результаті сприйняття об’єднаного зображення 
погіршується. 
У методі піксельного поєднання в кожному рядку результуючого 
зображення послідовно змішуються пікселі першого і другого зображень в 
шаховому порядку згідно схемі, показаної на Рис.2. 
 
Рис. 2. Фрагмент піксельного поєднання в шахматному порядку 
Позначимо через aij піксель зображення А, що знаходиться в рядку з 
номером i та стовпці з номером  j; bij - відповідний піксель зображення В, а 
pij - піксель результуючого зображення. Тоді результуюче зображення P 
формується таким чином:  
А зараз ми розглянемо існуючі способи накладання зображень, які є в 
графічних редакторах, таких, як Adobe Photoshop та Gimp.  
Звичайні (Normal, Dissolve). Результуючий колір виходить 
усередненням вихідного і коригуючого. 
Затемнюючі (Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Darker Color). 
Коригуюче зображення затемнює (як мінімум, не освітлює) вихідне. Список 
побудований по збільшенню візуального ступені впливу. 
Освітлюючі (Lighten, Screen, Color Dodge, Linear Dodge, Lighter Color). 
Коригуюче зображення освітлює (як мінімум, не затемнює) вихідне. Список 
побудований по збільшенню візуального ступені впливу. 
Контрастні (Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin 
Light, Hard Mix). Коригуюче зображення затемнює або освітлює вихідне 
залежно від власної яскравості. В основному список побудований по 
збільшенню візуального ступені впливу. 
Порівняльні (Difference, Exclusion). Результат залежить від різниці між 
вихідним і коригуючим зображенням. 
Покомпонентний кольорові (Hue, Saturation, Color, Luminosity). 
Результат виходить за рахунок поєднання колірного тону, насиченості 
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кольору і яскравості, взятих окремо з вихідного або коригуючого 
зображення [4].  
 
Рис. 3. Приклад роботи режиму Darken. 
 
Висновки. В даній статті було дано визначення поняттю растрового 
зображення. Було розглянуто існуючі алгоритми та режими накладання 
різних зображень для створення нової текстури. Використання цих 
алгоритмів та режимів дозволяє нам виконувати поставлені перед нами 
завдання з комп’ютерної графіки. 
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Анотація. У статті подається визначення поняття растрове 
зображення. Подається характеристика відомих алгоритмів для накладення 
пікселів растрових зображень. 
Ключові слова: графіка, растрове зображення, текстура, режим 
накладення пікселів, зображення. 
Аннотация. В статье дается определение понятия растровое 
изображение. Приводится характеристика известных алгоритмов для 
наложения пикселей растровых изображений. 
Ключевые слова: графика, растровое изображение, текстура, режим 
наложения пикселей, изображение. 
Summary. The article deals with the definition of a bitmap image. Served 
characteristic known algorithms for pixel overlay bitmap images 
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